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RESUMEN 
La importancia del ahorro para el desarrollo proviene de la estrecha relación entre 
inversión y ahorro; en estudios realizados se evidencia que los países con más 
ingresos son los que más ahorran, sugiriéndose que la transición hacia un mayor 
nivel de ingreso se realiza a través del incremento del nivel del ahorro. 
El presente trabajo revisa importantes experiencias de otros países, y se resalta que 
el desarrollo no ha sido construido únicamente sobre la base de factores o 
condicionantes de los propios países en tiempo y espacio, sino, también, porque en 
su entorno gobierno, sector privado, otros organismos les proveyó la plataforma 
necesaria para este ingreso. 
En este contexto, el presente trabajo permite revisar y proponer al leasing financiero 
como una herramienta que permite a las empresas lograr un desarrollo sostenido y, 
por extensión, en el largo plazo, el despegue del Perú como nación. El trabajo 
desarrolla su propuesta en el marco de las principales características de este 
contexto denominado nueva economía, como son la globalización, el conocimiento 
y el uso de redes de información. 
Para explicar el significado de la nueva economía, se debe tener en cuenta el uso 
de términos alternativos como economía digital y economía de la información 
considerados como equivalentes. 
Aun cuando no hay consenso en una definición exacta, la mayoría de las 
acepciones del término de nueva economía se refiere a los cambios dramáticos que 
ha experimentado la economía tradicional en los últimos años en un entorno cada 
vez más globalizado, donde el conocimiento se convierte en el principal activo de la 
empresa y se hace un uso intensivo de la tecnología de la información, redefiniendo 
la estructura de los negocios. 
 
 
 
ABSTRAC 
The importance of the saving for the development comes from the narrow 
relationship between investment and saving; in carried out studies it is evidenced 
that the countries with more revenues are those that more saves, being suggested 
that the transition toward a bigger entrance level is carried out through the increment 
of the level of the saving.   
The present work revises important experiences of other countries, and it is stood 
out that the development has not only been built on the base of factors or conditions 
of the own countries in time and space, but, also, because in its environment 
government, private sector, other organisms provided them the necessary platform 
for this entrance.   
In this context, the present work allows to revise and to propose to the financial 
leasing as a tool that allows to the companies to achieve a sustained development 
and, for extension, in the long term, the take off of the Peru like nation. The work 
develops its proposal in the mark of the main characteristics of this context 
denominated new economy, like they are the globalization, the knowledge and the 
use of nets of information.   
To explain the meaning of the new economy, it should be kept in mind the use of 
alternative terms as digital economy and economy of the information considered as 
equivalent.   
Even when there is not consent in an exact definition, most of the meanings of the 
term of new economy refer to the dramatic changes that it has experienced the 
traditional economy in the last years in an environment more and more globalizado, 
where the knowledge becomes the main asset of the company and an intensive use 
of the technology of the information is made, redefining the structure of the business.   
 
 
 
